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L'aparició de les
televisions privades va
obrir la guerra
d'audiències, i la
guerra d'audiències ha
portat el
sensacionalisme i
l'explotació del
sentimentalisme del
telespectador. La
premsa escrita no s'ha
pogut sostreure a
aquesta guerra. Tot un
seguit de casos han
posat sobre la taula,
durant els mesos de
febrer i març, molts
dels vells principis
deontologies de la
professió periodística.
A aquestes qüestions
està dedicat el dossier
central d'aquest
número de Capçalera.
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